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特集：アスベストの健康被害を考える
胸膜疾患の画像診断
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SUMMARY
Diagnostic imaging plays an essential role in the evaluation of asbestos-related disease, espe-
cially malignant pleural mesothelioma（MPM）. MPM is forecast to peak at 20000 deaths per 5 years
between 2030 and 2040 in Japan. Till now, high resolution CT and MRI are widely used for diag-
nosis and staging of MPM. Key CT findings of MPM include unilateral pleural effusion, nodular
pleural thickening and interlobular fissural thickening. The recent use of integrated FDG-PET/
CT imaging with coregistration of anatomic and functional imaging data may improve the differen-
tiation between malignant and benign lesions , the accuracy of staging of MPM, and the evaluation
of therapeutic response.
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